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INFORME VE TRABAJO
Discusión de resultados obtenidos con un astrolabio de
DANJON EN LA ESTACION ASTRONOMICA RIO GRANDE 
C. MONDINALLI y R. PERÜOMO 
Observatorio Astronómico de la Plata
RESUMEN : Se analizan los resultados obtenidos cíe las observaciones 
efectuadas enfrie, matizo de. 1979 a junio de. 1981 con un Astrolabixj de 
Vanjon en cuanto al acuerdo interno (CLI) y externo (comparación con 
eJL sistema del B1H).
La¿ correcciones de alisado interino (CLI) se obtuvieron con los 
grupos "cuas,í" completo* (n >_ 25; o < 0'150), con un promedio de 14 
observaciones por grupo, slendo la dispersión tiplea O"22 +_"06.
Obtenido¿ ¿o* CLI se ¿o* aplicó a todos ¿o* grupos observado*. 
El error medio cuadrático de una observación aislada disminuyó de 
0}:39 a 0\'26.
Se efectuaron las correlacione* de lo* CLI con la magnitud de 
la* estrellas del programa, dividida* en cuatro clase*, no aparecien 
do ningún efecto notable, salvo un ligero aumento de la dispersión 
para las estrellas más débiles.
Ve la correlación de las CLI con el Acimut se obtuvo el error 
sistemático Aaó de catálogo, en muy buen acuerdo con otra* determi­
naciones (Catálogos Meridianos de San Juan y Santiago de Chile, C. 
Anguila, IAU Symposium N° 61, pag. 64-72, 1974).
El material observado nal que se comparó externamente con el 
BIH está formado por 305 grupos (a _< 0rJ45).
Se efectuaron dos comparaciones: por grupo y por observador.
En el primer caso se obtuvieron las diferencia* sistemáticas 
promedia de cada grupo contra la curva calculada del BIH en ambas 
coordenada*. En tiempo, se aprecia un apartamiento sistemático de 
04015 como error en la longitud adoptada, con una dispersión típi­
ca de 04017. En latitud, los apartamientos son pequeños salvo para 
los dos grupos de verano (TFC de 0’13 y - O V 3 respectivamente), cu­
ya explicadon no es todavía clara. La dispersión típica es de 
0'J12.
En cuanto a la comparadón por observador se aprecia una ten­
dencia casi general a disminuir la* dispersiones con el transcurrir 
del tiempo. Parecen existir pequeñas ecuadones personales en tiem­
po y latitud.
Aparecen en cambio fuertes efectos personales en distancia ce­
nital, vinculadas a la manera de guiar la dupla de imágenes por los 
observadores. Superpuestos con ellas, parece existir también una 
variadon periódica de la distancia cenital, asociada presu/mblemen 
te a variaciones del ángulo del prisma con la temperatura. Ambos 
efectos kan sido citadlas frecuentemente en la literatura.
Como conclusión puede decirse que el material observadonal es 
bueno quedando por explicar los apartamientos sistemáticos en lati­
tud de los grupos 3 y 4 antes citados, para cuya diluddadón se in­
tensificarán las observadones durante el próximo verano.
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